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ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НОВИХ 
ФОРМАТІВ ЗАЙНЯТОСТІ 
 
На жаль чи на щастя, але сучасні технологічні системи дово-
дять свою порівняно більшу ефективність у всіх без виключення 
сферах, що призводить до економічного песимізму, як власників 
процвітаючого нині бізнесу, так і найманих працівників. Таким 
чином, все актуальнішим стає пошук джерела оптимізму і зро-
зумілого для бізнесу мейнстріму, стратегічно прийнятного для 
суб’єктів ринку. 
Майже сто років потому занепад епохи вражаючого економі-
чного прогресу, сповільнення швидкого зростання рівня життя і 
падіння добробуту людей — знайшли парадоксального пояс-
нення у еволюційному контексті розвитку економічних систем, 
з прогнозами, які багато у чому є корисними сьогодні [1]. 
Так, проблеми зайнятості, як наслідку хвороби зростання, 
викликаної занадто швидкими змінами, труднощами переходу 
до нового етапу розвитку економіки, вже тоді парадоксально 
супроводжувалися випереджаючим зростанням рівня життя. 
Адже безробіття нераціонально виглядає на фоні численних 
незадоволених потреб, незабезпеченого належним чином по-
питу. 
Масштаби накопиченого завдяки складному відсотку капіта-
лу роблять несуттєвою проблему росту населення. Зекономлена 
завдяки технологіям праця не знаходить нового застосування, 
проте не заперечує можливості економічного забезпечення сус-
пільством нормального життя для вивільнених осіб. 
Сьогодні, відзначені висновки і прогнози стали ще актуаль-
нішими. Планета може витримати населення в 13,4 млрд, яко-
го, як вважають більшість демографів, ніколи і не буде. Про-
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дуктивність кожного гектара землі за рахунок добрив, механі-
зації, іригації і пестицидів постійно підвищується. За останні 
десятиріччя площа землі, що потрібна для вирощування необ-
хідної кількості їжі, скоротилася на 65 %. У 2000 році світ ви-
користовував вдвічі менше води, ніж вважали можливим екс-
перти в 1960-х рр. Це сталося завдяки новим іригаційним 
технікам. На даний час у промисловості на комп’ютерних пла-
тах використовується в 100 разів тонший шар позолоти, ніж 40 
років тому і т.д. [3]. 
За цих умов критичною виступає гуманітарна проблема фі-
лософії і мистецтва життя за достатку, яке може вивести люди-
ну зі стану психологічної рівноваги, за межі цивілізованої раці-
ональності, на шлях девіантної поведінки [1]. 
За 10 років ХХІ ст. у світі сформувалися нові бізнес-субкуль-
тури і форми зайнятості, які постійно та інтенсивно розвива-
ються. У Греції, коли некомерційні організації стали шукати ко-
оперативи альтернативних виробників, паралельні валюти і міс-
цеві системи обміну, вони виявили понад 70 значних проектів і 
сотні дрібніших ініціатив, від спільних поїздок на автомобілях 
до безкоштовних дитячих садів. Для традиційної економічної 
науки це не є значущою економічною активністю. Але важливо, 
що ці колективи організовують обміни з використанням вільно-
го часу, мережевої активності і доступних безкоштовно речей. 
На перший погляд, здається, що на такій основі не можна побу-
дувати справжню альтернативу глобально домінуючим систе-
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